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性をも身に付けた「21 世紀型博士（工学）」であり、10 ～ 20 年後の日本の産業界や学界を牽引するリー
ダーに育つ資質を備えていると考えております。
平成 25 年 3 月に、本教育プログラムの第一期生の博士が社会に旅立ちます。産官学の先輩諸氏の皆
様方におかれましては、この第一期生にご期待いただくと共に、より一層のご支援と御鞭撻を賜ること
ができれば幸いです。
